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Lampiran 2 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
 KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LIX TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : I. B.1          Lokasi: Ploso, Banguncipto, Sentolo, KP 
 
No Uraian Program/ 
Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Pelatihan 
Microsoft Power 
Point untuk 
Remaja di Dusun 
Ploso yang di 
selenggarakan 
pada tanggal 27 
Agustus 2016 di 
Posko KKN  
Keilmuan  
 
2 Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
anak SD yang di 
selenggarakan  
tanggal 3, 10, 11, 
12, 18 Agustus 
2016 di gedung 
Posyandu 
Keagamaan 
 
3 Menyelenggarakan 
pelatihan kaligrafi 
Arab bagi anak-
anak TPA di 
Mushollah Al-
Himmah di dusun 
Ploso Rt 13 
tanggal 19 
Agustus 2016 
Keilmuan 
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4 Pembinaan Taman 
Pendidikan Al-
Qur’an (TPA) 
yang di 
selenggarakan 
setiap hari senin, 
kamis, minggu di 
Masjid Nur 
Hidayah 
 
 
5 Pengajian Ibu-ibu 
yang diadakan 
rutin setiap malam 
rabu di mushola 
al-Ikhlas. Dan 
mahasiswa KKN 
memberi materi 
Asmaul Husna 
Keagamaan 
 
6 Pelatihan 
memeasak roti 
chanai dan biji 
slaak di RT 11. 
Terlaksana pada 
tanggal 20 
Agustus 2016 
Kesenian  
 
7 Membuat tempat 
pensil dari roll 
tissue untuk anak-
anak di dusun 
Ploso yang 
diselenggarakan  
Kesenian 
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8 Pelatihan 
memmasak 
Tomyan (khas 
thailand) tanggal 
19 Agustus 2016 
di Pendopo Baru 
untuk ibu-ibu RT 
12 
Kesenian 
 
9 Pelatihan 
membuat mahar 
yang di 
selenggarakan 
pada tanggal 
14,20,24 Agustus 
2016 di Pendopo 
Baru 
Kesenian 
 
10 Juara I 
Penyelenggaraan 
Lomba Gerak dan 
lagu tingkat 
kecamatan sentolo, 
diselenggarakan 
tanggal 24 dan 25 
Agustus 2016 di 
Kelurahan Sentolo 
Kesenian 
 
11 Pelatihan 
Pembuatan bunga 
dari bahan sedotan 
dan bross dari pita 
untuk ibu-ibu 
PKK di dusun 
Ploso. 
Dilaksanakan pada 
tanggal 9 Agustus 
2016 
Kesenian 
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12 Juara 2 Lomba 
Menwarnai dalam 
ajang FAS tanggal 
21 Agustus 2016 
Keagamaan 
 
13 Mendampingi 
posyandu untuk 
Lansia di Dusun 
Ploso, 
Banguncipto yang 
diselenggarakan 
taggal 13 Agustus 
2016 
Non 
Tematik 
 
14 Mengadakan 
Senam Sehat 
untuk seluruh 
warga di Dusun 
Ploso yang 
diselenggarakana 
tanggal 28 
Agustus 2016 di 
SD N Banguncipto 
Olahraga 
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15 Lomba Volly 
Gedhek yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 13, 14, 15, 
16, 19, 20, 21, 22 
Agustus 2016 di 
halaman rumah 
Dukuh Ploso 
Olahraga 
 
16 Melatih ibu-ibu di 
Dusun Ploso 
dalam pembuatan 
Nuget dengan 
bahan dasar lele 
Non 
tematik 
 
17 Melakukan 
pendataan dengan 
kepala desa 
Banguncipto 
tanggal 3 Agustus 
2016 
Tematik 
 
18 Mengadakan 
Pentas seni 
diselenggarakan 
tanggal 28 
Agustus 2016 di 
halaman rumah 
Dukuh Ploso 
kesenian 
 
 
